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　ミカドケナガノミ Chaetopsylla mikado Rothschild, 1904（ノミ目：ケナガノミ科）は日本の本州，四国，
九州，およびロシア沿海地方に分布する，食肉目哺乳類の外部寄生性昆虫である（Sakaguti and Jameson, 
1962）。本種の宿主として，日本からはキツネ Vulpes vulpes，タヌキ Nyctereutes procyonoides，イヌ Canis 
familiaris，ツキノワグマ Ursus thibetanus，テン Martes melampu，イタチ Mustela itatsi，チョウセンイタチ 
Mustela sibirica，アナグマ Meles anakum，イエネコ Felis catusが，ロシア沿海地方からはキツネ，チョウ
センイタチ，カワウソ Lutra lutra，ベンガルヤマネコ Prionailurus bengalensisが記録されている（Sakaguti, 
1958，1962；大本ら，1986；高橋ら，1981，1982；山内・奥島，2005）。なお，ニホンリス Sciurus lis とム




















Fig. 1.  Male (upper) and female (lower) specimens of Chaetopsylla mikado from a raccoon dog Nyctereutes 
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Abstract:　　Three male and six female specimens of Chaetopsylla mikado Rothschild, 1904 
(Siphonaptera: Vermipsyllidae) were collected from a raccoon dog Nyctereutes procyonoides in Saijō-chō, 
Higashi-Hiroshima city, Hiroshima Prefecture, western Honshū, Japan, on 26 January 2014. This collection 
represents the ﬁrst record of C. mikado from Higashi-Hiroshima city and the second report from Hiroshima 
Prefecture.
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